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RESUMEN 
La presente investigación tiene por objetivo describir la caracterización del 
financiamiento, capacitación y rentabilidad de MYPEs del sector comercio – 
abarrotes del mercado Cerro Colorado del  distrito de Juliaca 2015; es descriptiva 
básico teorética, se basó en una muestra de 24 MYPEs de una población de 26, 
dedicados a comercializar abarrotes, se aplicó un cuestionario de 34 preguntas, 
se utilizó la encuesta y se obtuvo el resultado siguiente: Características de los 
empresarios: el 92% adultos, el 96% sexo femenino, el 29% estudios 
secundarios completos, el 58% convivientes y el 87% comerciantes. 
Características de las MYPEs: el 59% está en actividad más de tres años, el 
67% es formal, el 42% con 2 trabajadores permanentes y el 96% propósito es 
obtener ganancias. Características del financiamiento: el 96% recibieron 
crédito, el 83% del sistema no bancario, el 46% solicitó dos veces crédito, el 50% 
de cajas municipales, el 67% largo plazo, el 79% invierte en capital de trabajo y 
el 13% invierte en mejoramiento y ampliación del local. Características de la 
capacitación: el 54% no recibió capacitación para el crédito, el 17% recibió un 
curso de capacitación y el 25% en inversión de crédito financiero. 
Características de la rentabilidad: el 92% ratifica que el financiamiento mejora 
la rentabilidad empresarial y el 96% ratifica que la rentabilidad mejoró este último 
año. 
 
Palabras clave: Financiamiento, Capacitación, Rentabilidad y MYPEs.  
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ABSTRACT 
The objective of this research is to describe the characterization of the financing, 
training and profitability of MYPEs in the commercial sector - groceries of the 
Cerro Colorado market of the district of Juliaca 2015, which is a basic theoretical 
description, based on a sample of 24 MYPEs from a of 26, dedicated to 
commercialize groceries, a questionnaire of 34 questions was applied, the survey 
was used and the following result was obtained: Characteristics the 
entrepreneurs: 92% are adults, 96% are female, 29% have completed high 
school, 58% are cohabiting and 87% are merchants. Characteristics of MYPEs: 
59% are active for more than three years, 67% are formal, 42% with 2 permanent 
workers and the 96% purpose is to make a profit.Characteristics of financing: 
96% received credit, 83% of the non-banking system, 46% applied twice for 
credit, 50% for municipal savings banks, 67% for long term, 79% invested in 
working capital and 13% invested in improvement and extension of the premises 
Characteristics of the training: 54% did not receive credit training, 17% 
received a training course and 25% in financial credit investment. 
Characteristics of profitability: 92% confirm that financing improves business 
profitability and 96% confirm that profitability improved in the last year. 
 
Keywords: Financing, Training, Profitability and MYPEs. 
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INTRODUCCIÓN 
En el Perú los empresarios conforman un elemento medular, en el desarrollo del 
país, tanto en la economía, empleo y riqueza, por ello el estado peruano tiene 
que proponer políticas de desarrollo, promoción e inversión de los mismos ya 
sea por capitales nacionales o extranjeros. 
El estado y las grandes empresas no generan puestos de trabajo 
suficientes para la población, por lo que estas últimas buscando generar ingresos 
económicos para satisfacer sus necesidades básicas, forman micro y pequeñas 
empresas (MYPEs), logrando mediante esta, producir y/o comercializar un bien 
o servicio, ser independiente y a la vez generar puestos de trabajo. 
Las MYPEs, en respuesta a este contexto y como estrategia de 
sobrevivencia familiar, incorporan a personas desplazadas constituyéndolas en 
unidades productivas, llegando a representar, según la asociación de pequeños 
y medianos industriales del Perú (APEMIDE), el 45% del producto bruto interno 
(PBI) y el 75% de la población económicamente activa (PEA); lo que en total 
representa 5.3 millones de puestos de trabajo. 
El término de micro y pequeñas empresas (MYPEs), es conocido y 
utilizado a nivel internacional, por lo que los estados desarrollan una legislación 
especial para su formación y propiciar el desarrollo del mismo, en referencia 
nuestro país a través de la ley Nº 28015 ley de promoción de la competitividad, 
formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y el acceso al empleo 
decente y su reglamento, las políticas dictadas por el estado a través de planes 
sectoriales promueven la formación, formalización y desarrollo de las micro 
empresas en los diferentes rubros empresariales o actividades ordinarias, 
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determinados por el monto de ingresos, número de trabajadores entre otros, por 
lo que es un campo de investigación amplio a estudio en los diversos rubros y 
aportar datos para estudios posteriores.  
Este trabajo describe como el financiamiento y la capacitación, influyen 
directamente en la rentabilidad de MYPEs del sector comercio – abarrotes del 
mercado Cerro Colorado del distrito de Juliaca 2015, y permitirá propiciar e 
intercambiar ideas y experiencias sobre el funcionamiento de las MYPEs del 
rubro y aportar información para el desarrollo y crecimiento de este tipo de 
empresas.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1  LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Siendo la ciudad de Juliaca, cosmopolita y considerada en los últimos 
años en desarrollo a nivel del sur del Perú, en donde los micro y pequeños 
empresarios, con el ánimo de satisfacer las necesidades básicas de la 
población y de entidades del estado, forman sus empresas denominados 
MYPEs, por intermedio de esas micro y pequeñas empresas pueden 
generar empleo y satisfacer también sus necesidades económicas y otros 
que lo requieren. En la ciudad de Juliaca el estado no brinda los puestos 
de trabajo que se debiera tener, por ello los microempresarios cubren esa 
brecha brindando trabajo a la población y generando ingresos 
económicos, motivando de esa manera el movimiento económico a nivel 
del sur y aportando al desarrollo del País. 
 
Las MYPEs del sector, son entidades, que cumplen actividades 
diarias de comercio en la venta de artículos de primera necesidad que son 
comestibles y tienen una infraestructura adecuada para la compra y venta 
de productos de alto consumo por parte de la población. 
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La presente investigación denominada “Caracterización del 
financiamiento, capacitación y rentabilidad de MYPEs del sector comercio 
– abarrotes del mercado Cerro Colorado del  distrito de Juliaca 2015”, se 
realizó debido a falta de datos estadísticos en el rubro, ya sea a nivel 
nacional, regional y local, del modo que se actualice estos datos, se 
tomara como referencia trabajos e investigaciones y estudios referidos a 
MYPEs y al mismo tiempo complementar con bibliografía al respecto, 
esperando lograr el objetivo propuesto, que es brindar información del 
tema en estudio.  
1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El presente estudio, por su naturaleza pretende responder las siguientes 
interrogantes 
 
1.2.1 Problema general 
¿Cuáles son las principales características del financiamiento, 
capacitación y rentabilidad de las MYPEs del sector comercio – 
abarrotes del mercado Cerro Colorado del distrito de Juliaca 
2015? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
¿Se determinará una rentabilidad si se optimiza el 
financiamiento en las MYPEs del sector comercio - abarrotes 
del mercado Cerro Colorado del distrito de Juliaca 2015? 
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¿Se determinará una rentabilidad si se optimiza la capacitación 
en las MYPEs del sector comercio - abarrotes del mercado 
Cerro Colorado del distrito de Juliaca 2015? 
 
¿Se determinará los indicadores financieros de la rentabilidad 
de las micro y pequeñas empresas del sector comercio - 
abarrotes? 
 
¿Se determinará una rentabilidad si se optimiza el monitoreo de 
los gerentes y/o representantes legales de las MYPEs del sector 
comercio - abarrotes del mercado Cerro Colorado del distrito de 
Juliaca 2015? 
 
1.3  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación se justifica, porque nos permitirá ver a nivel descriptivo 
básico teorético la relación del financiamiento y la capacitación, en la 
rentabilidad de las micro y pequeñas empresas del sector comercio – 
abarrotes del mercado Cerro Colorado  ubicado en el distrito de Juliaca, 
es decir nos permitirá ver, como el uso adecuado del financiamiento y la 
capacitación influyen en la rentabilidad de los empresarios dedicados a la 
comercialización de abarrotes en el mercado Cerro Colorado de la ciudad 
de Juliaca.  
 
Asimismo esta investigación nos permitirá tener ideas claras de 
cómo opera el financiamiento, la capacitación y la rentabilidad en el 
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accionar de las micro y pequeñas empresas del sector comercio – 
abarrotes del mercado Cerro Colorado del distrito de Juliaca 2015. 
Considerando que las MYPEs son variadas y está reconocido su 
participación en el proceso económico y desarrollo del país, es claro que 
si se fortalece al micro y pequeño empresarios tendremos un impacto 
positivo en la generación de empleos, ingresos económicos y el bienestar 
de la población. 
           Asumir mejoras para competir, obliga a que estas organizaciones 
desarrollen cambios en cuanto a financiamiento y capacitación.  
Finalmente este estudio espera contribuir y servir de base para 
estudios similares y en otros sectores a nivel del país. 
  
1.4  OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo general 
Describir las principales características del financiamiento, la 
capacitación y la rentabilidad de las MYPEs del sector comercio 
- abarrotes del mercado cerró colorado del distrito de Juliaca 
2015. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
- Describir las principales características del financiamiento, de 
MYPEs del sector comercio - abarrotes del mercado Cerro 
Colorado del distrito de Juliaca 2015. 
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- Describir las principales características de la capacitación, de 
MYPEs del sector comercio - abarrotes del mercado Cerro 
Colorado  del distrito de Juliaca 2015 
 
- Describir las principales características de la rentabilidad, de 
MYPEs del sector comercio - abarrotes del mercado Cerro 
Colorado del distrito de Juliaca 2015.  
 
- Describir las principales características de los gerentes y/o 
representantes legales, de las MYPEs del sector comercio - 
abarrotes del mercado Cerro Colorado del distrito de Juliaca 
2015. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Es importante reseñar investigaciones previas, en donde los 
investigadores adquirieron conocimiento e informaciones relacionadas 
con el tema a tratar, entre estos se encuentran los siguientes:  
 
      Zapata (2004), investigó cómo se genera el conocimiento en las 
pequeñas y medianas empresas de las tecnologías de la información y 
como se transfiere el conocimiento en dichas entidades… y señala: 
“somos conscientes de que nuestro sector es un sector continuamente 
cambiante.., tienes que estar constantemente desaprendiendo y 
aprendiendo de nuevo. Las reglas y los esquemas se rompen 
continuamente por lo que no puedes quedarte con un mismo esquema, 
porque ese esquema dentro de un año ya no funcionara (…) Otra de las 
conclusiones fue que el único atributo del conocimiento que facilita sus 
transferencia es la facilidad de enseñanza, es decir un entrenamiento, 
capacitación y monitoreo constante. 
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       Vargas (2005), evaluó los factores que afectan el desarrollo de la 
mediana empresa en Lima Metropolitana, precisando el papel del 
financiamiento, sus instrumentos y mecanismos de acuerdo a su realidad 
y necesidades. Asimismo estudio como mejorar la intervención de los 
diversos factores que se oponen al desarrollo de la eficiente formación y 
capacitación de los recursos humanos (…), todos estos factores atentan 
contra una mayor eficiencia de la producción dificultando el desarrollo de 
la mediana empresa en Lima Metropolitana. 
 
       Reyna (2008), en un estudio sobre la incidencia del financiamiento 
y la capacitación en la micro y pequeña empresa del sector comercio 
estaciones de servicio de combustible en el distrito de nuevo Chimbote 
llega a las siguientes conclusiones: 
a) La edad promedio de los conductores de las micro y pequeñas 
empresas, fue de 50 años. 
b) En cuanto al sexo del representante legal, el 100% está representado 
por el sexo masculino. 
c) En cuanto al grado de instrucción, el 66.7% tienen estudios 
secundarios y el 33.3% tienen estudios superiores. 
d) En cuanto al financiamiento el monto promedio del micro crédito fue 
de s/ 24,111. Las entidades financieras más solicitadas fueron el 
sector comercial con el 100% puntualizando el Banco de Crédito fue 
solicitado 5 veces (55.6%) y el Banco Continental 4 veces (44.4%).  
En relación al destino del crédito financiero el 66.7% respondieron que 
era para capital de trabajo el 33.3% para activos fijos. En lo que 
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respecta al crédito y la rentabilidad el 100% de MYPEs que utilizaron 
crédito financiero tuvieron mejores utilidades. 
e) En lo que se refiere a la capacitación el 66.7% si recibió capacitación 
y el 33.3% no. Los tipos de cursos más solicitados sobre capacitación 
fueron: sobre recursos humanos 66.7%, Marketing 55.6%, seguridad 
55.6%, manejo empresarial 44.4% e inversiones 11.1%. 
 
       Vasquez    (2008), por su parte en un estudio en el sector turismo, 
rubro restaurantes – hoteles y agencias de viaje del distrito de Chimbote 
llega a las siguientes conclusiones. 
a) La edad promedio de los representantes legales de las Mypes 
encuestadas fue de 42 años y el 54% fueron del sexo masculino. 
b) En la muestra estudiada predomina la instrucción superior 
universitaria. 
c) El 72% de las Mypes del sector turismo estudiadas tienen más de 3 
años de antigüedad destacando el rubro hoteles con 94.7%. 
d) Tomando en cuenta el promedio los máximos y mínimos podemos 
afirmar que en la muestra estudiada el rubro hoteles es estrictamente 
microempresa (bajo el criterio de número de trabajadores). En cambio 
en el rubro agencias de viajes y restaurantes hay una mezcla de micro 
y pequeña empresa. 
e) En los rubros restaurantes y hoteles la tendencia a solicitar crédito a 
las entidades financieras formales fue creciente, en cambio en el rubro 
agencias de viaje la tendencia fue decreciente. 
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f) En los rubros restaurantes y hoteles la tendencia de otorgamiento de 
créditos también fue creciente en cambio en el rubro, en cambio en el 
rubro de agencias de viaje la tendencia fue decreciente. 
g) La tendencia de los montos de créditos otorgados y recibidos ha sido 
creciente en los rubros restaurantes y hoteles, en cambio en el rubro 
agencias de viaje la tendencia ha sido decreciente. 
h) Las Mypes del sector turismo estudiadas recibieron créditos 
financieros en mayor proporción del sistema bancario que del sistema 
no bancario. 
i) Los créditos recibidos por las Mypes estudiadas han sido invertidos en 
mayores proporciones en mejoramiento y ampliación de locales, 
capital de trabajo activos fijos. 
j) El 60% de las Mypes encuestadas manifestaron de que las políticas 
de atención de créditos han incrementado la rentabilidad de dichas 
Mypes. 
k) También, el 60% de las Mypes encuestadas percibieron que el crédito 
financiero contribuyo al incremento de la rentabilidad empresarial. 
l) Asimismo, el 57% de las Mypes estudiadas  manifestaron que el 
crédito financiero incremento la rentabilidad en más del 5%, 
destacando el intervalo de más de 30%, con 16% 
m) Solo el 38% de las Mypes estudiadas recibieron capacitación antes del 
otorgamiento del crédito, destacando los hoteles y las agencias de 
viajes. 
n) Asimismo, de las Mypes analizadas solamente el 32% recibieron una 
capacitación antes del otorgamiento del crédito. 
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o) En cuanto a los recursos recibidos en la capacitación, destacan los 
cursos sobre inversión del crédito financiero y marketing empresarial. 
p) En el 48% de las Mypes estudiadas su personal ha recibido alguna 
capacitación, destacando el rubro hoteles con 73.7%,  
q)  En el 42% de las Mypes encuestadas su personal ha recibido una 
capacitación destacando también el rubro hoteles con 68.4%. 
r) La tendencia de la capacitación en la muestra de las Mypes estudiadas 
fue creciente destacando el rubro de hoteles. 
s) El 68%de la muestra estudiada indica que las capacitaciones recibidas 
por su personal ha sido considerada como una inversión, destacando 
las agencias de viaje con 100% y los hoteles con 94.7%. 
t) El 60% de las mypes del sector turismo estudiadas considera que las 
capacitaciones a su personal fue relevante destacando el rubro 
hoteles con 89.5%. 
u) El 54% de la muestra analizada han recibido capacitación en 
prestaciones de mejor servicio al cliente. 
v) El 60% de los restaurantes estudiados consideran que la principal 
causa de la demanda de su servicio fue el sabor. 
w) El 47.4% de los hoteles estudiados consideran que las principales 
causas de la demanda de su servicio fueron la publicidad y el precio. 
 
       Trujillo(2010), por otro lado, en su estudio en el sector industrial – 
rubro confesiones de ropa deportiva de la provincia de Arequipa, llega a 
las siguientes conclusiones.  
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 Respecto a los empresarios: 
a) La edad de los representantes legales de las Mypes encuestadas 
que más predomina es la que fluctúa en el rango de 45 a 64 años 
con un 55%. 
b) El 65% de los representantes legales encuestados son de sexo 
masculino. 
c) El 40% de los empresarios encuestados tienen el grado de 
instrucción técnica superior y la universitaria respectivamente.  
 
 Respecto al financiamiento: 
a) El 75% de las Mypes encuestadas solicitó y obtuvo un crédito para 
su negocio. 
b)  El 55% de las Mypes encuestadas recibieron créditos financieros 
en el año 2008 en cambio en el año 2009 tuvo un ligero descenso 
a un 45% que recibieron crédito. 
c) El 100% de las Mypes encuestadas que accedieron a un crédito 
financiero indicaron que les fue oportuno para su negocio. 
d) El 65% de las Mypes encuestadas manifestaron que solicitaron el 
crédito está de acuerdo y consideran el monto suficiente, el 10% 
indica que el monto desembolsado por las entidades financieras 
fue suficiente. 
e) El 100% de las Mypes encuestadas que obtuvieron un crédito 
financiero lo hicieron a través del sistema no bancario. 
f) En lo que respecta a las entidades no bancarias la que más destaca 
por la preferencia es la caja municipal de Arequipa con un 25%. 
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g)  La tasa de interés mensual que más predomina es la que oscila en 
el rango de 3 a 5%, un 15% desconoce la tasa de interés pagada. 
h) El 55%de las Mypes que recibieron crédito invirtieron dicho crédito 
en capital de trabajo, el 15% en activos fijos y un 5% en otros 
relacionados al giro del negocio. 
i) El 45% de los representantes legales de las Mypes encuestados 
dijeron que el microcrédito financiero si contribuyo al mejoramiento 
de la rentabilidad de sus empresas, el 30% no respondieron por 
desconocimiento. 
j) El 20% de los representantes legales de las Mypes encuestadas 
dijeron que la rentabilidad de sus empresas se incrementó en 5%, 
el 25% indico una rentabilidad de 10%, 15% y 20% 
respectivamente.  
 
 Respecto a la capacitación: 
a) El 60% de los empresario encuestados dijeron que no recibieron 
capacitación previa antes del otorgamiento de dicho crédito y el 
15% dijeron que si recibieron capacitación. 
b) El 70% de los empresarios encuestados que recibieron 
capacitación, lo hicieron en cursos de marketing empresarial 30%, 
manejo empresarial 15%, inversión del crédito financiero 5%. 
c) EL 70% de los encuestados que tuvieron capacitación opino que sí 
mejoró la competitividad de su negocio.  
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 Respecto a las Mypes, los empresarios y los trabajadores: 
a) El 100% de los representantes legales de las Mypes encuestados 
dijeron tener más de 3 años de actividad empresarial (rubro de 
confecciones ropa deportiva). 
b) El 70% de los empresarios dijeron que tienen de 1 a 3 trabajadores, 
el 30% dijeron que tienen que tienen de 4 a 8 trabajadores. 
c) El 85% de los empresarios encuestados tienen por objetivo el de 
generar ingresos para la familia, el 10%, para maximizar ganancias 
y un 5% dar empleo a la familia. 
d) El 85% de los representantes legales de las Mypes encuestados 
dijeron que sus trabajadores no recibieron ningún curso de 
capacitación. 
e) El 15% de los representantes de las Mypes encuestados dijeron 
que sus trabajadores recibieron los cursos de capacitación en el 
año 2009. 
f) El 60% de los representantes legales de las Mypes encuestados 
dijeron que consideran que la capacitación de su personal es 
relevante para su empresa y el 40% dijeron que no es relevante. 
g) El 15% de los representantes legales de las Mypes encuestados 
dijeron que sus trabajadores fueron capacitados, lo hicieron el 5% 
en prestación de mejor servicio al cliente y el 10% en otros servicios 
afines al negocio. 
h) El 90% de los representantes legales considera que la capacitación 
si mejora la rentabilidad de sus empresas y el 10% dijeron que no.  
 Respecto a la rentabilidad empresarial: 
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a) El 50% de los representantes legales de las Mypes encuestadas 
dijeron que la rentabilidad de su empresa ha mejorado, el 30% 
indica que no y un 20% no opina. 
b) El 75% de los representantes legales de las Mypes encuestadas 
dijeron que la rentabilidad de sus empresas no ha disminuido, el 
20% índico que si disminuyó y el 5%  se abstiene de opinar. 
c) El 75% de los representantes legales de las Mypes encuestadas 
opinan que la rentabilidad de su negocio ha mejorado por el 
financiamiento obtenido, el 25% no opina ya que no obtuvo un 
financiamiento. 
 
2.2  BASES TEÓRICAS  
Teoría del financiamiento 
Domingo (2014), en la actualidad las organizaciones en general tienen 
un obstáculo que en ocasiones puede ser nefasto para su consolidación 
y mantenimiento en el mercado, esta barrera es la financiación de sus 
actividades de operación. La provisión de financiamiento eficiente y 
efectivo ha sido reconocida como un factor clave para asegurar que 
aquellas empresas con potencial de crecimiento puedan expandirse y ser 
más competitivas. Dentro de un mercado tan competitivo como el que se 
presenta en estos momentos, obtener recursos es sumamente difícil, por 
ello es necesario analizar alguno de los factores que pueden llegar a ser 
relevantes en este análisis para obtener capital. 
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Alarcon (2011), por otro lado nos muestra la teoría de la estructura 
financiera.  
 
La teoría tradicional de la estructura financiera 
La teoría tradicional sobre la estructura financiera propone la existencia 
de una determinada combinación entre recursos propios y ajenos que 
define la estructura financiera óptima EFO. La teoría tradicional no tiene 
un basamento teórico riguroso, pero ha sido defendida por empresarios y 
financieros, sin olvidar que la EFO depende de varios factores como son 
el tamaño de la empresa el sector de la actividad económica y la política 
financiera de la empresa, el grado de imperfección del mercado y la 
coyuntura económica en general. 
Así mismo, el financiamiento posee ciertas fuentes de obtención, como 
son: 
 
- Los ahorros personales: Para la mayoría de los negocios, la principal 
fuente de capital, proviene de ahorros y otras formas de recursos 
personales. Frecuentemente, también se suelen utilizar las tarjetas de 
crédito para financiar las necesidades de los negocios. 
 
- Los amigos y los parientes: Las fuentes privadas como los amigos 
y la familia, son otra opción de conseguir dinero, este se presta sin 
intereses o a una tasa de interés baja, lo cual es muy benéfico para 
iniciar las operaciones. 
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- Bancos y entidades de crédito: Las fuentes más comunes de 
financiamiento son los bancos y las entidades de crédito. Tales 
instituciones proporcionaran el préstamo, solo si usted demuestra que 
su solicitud está bien justificada. 
 
- Las empresas de capitales de inversión: Estas empresas prestan 
ayuda a las compañías que se encuentran en expansión y/o 
crecimiento, a cambio de acciones o interés parcial en el negocio (Club 
planeta, 2011). 
 
Asimismo el financiamiento a corto plazo y financiamiento a largo plazo. 
 
El financiamiento a corto plazo, está conformado por: 
- Crédito comercial: Es el uso que se le hace a las cuentas por pagar 
de la empresa, del pasivo a corto plazo acumulado, como los 
impuestos a pagar, las cuentas por cobrar y del financiamiento de 
inventario como fuentes de recursos. 
 
- Crédito bancario: Es un tipo de financiamiento a corto plazo que las 
empresas obtienen por medio de los bancos con los cuales establecen 
relaciones funcionales. 
 
- Líneas de créditos: Significa dinero siempre disponible en el banco, 
pero durante un periodo convenido de antemano. 
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- Financiamiento por medio de la cuenta por cobrar: Consiste en 
vender las cuentas por cobrar de la empresa a un factor (agente de 
ventas o comprador de cuentas por cobrar) conforme a un convenio 
negociado previamente, con el fin de conseguir recursos para 
invertirlos en ella. 
 
- Financiamiento por medio de los inventarios: Para este tipo de 
financiamiento, se utiliza el inventario de la empresa como garantía de 
un préstamo, en este caso el acreedor tiene el derecho de tomar 
posesión de esta garantía, en caso de que la empresa deje de cumplir 
(financiamiento a corto plazo, 2011). 
 
El financiamiento a largo plazo, está conformado por: 
- Hipoteca: Es cuando una propiedad del deudor pasa a manos del 
prestamista (acreedor) a fin de garantizar el pago del préstamo. 
 
- Acciones: es la participación patrimonial o de capital de un accionista, 
dentro de la organización a la que pertenece. 
 
- Bonos: Es un instrumento escrito certificado, en el cual el prestatario 
hace la promesa incondicional, de pagar una suma especificada y en 
una fecha determinada, junto con los intereses calculados a una tasa 
determinada y en fechas determinadas. 
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 Arrendamiento financiero: Contrato que se negocia entre el 
propietario de los bienes (acreedor) y la empresa (arrendatario), a la 
cual se le permite el uso de esos bienes durante un periodo 
determinado y mediante el pago de una renta específica, las 
estipulaciones pueden variar según sea la situación y las necesidades 
de cada una de las partes (Financiamiento a largo plazo, 2011). 
 
Es por ello, que en nuestros países existe un gran número de 
instituciones de financiamiento de tipo comunitario, privado público e 
internacional. 
 
Estas instituciones otorgan crédito de diverso tipo, a diferentes plazos, 
a personas y organizaciones. Estas instituciones se clasifican como: 
 
a) Instituciones financieras privadas: Bancos, sociedades financieras, 
cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera 
con el público.  
 
b) Instituciones financieras públicas: Bancos del estado, cajas rurales 
de instituciones estables. Estas instituciones se rigen por sus propias 
leyes, pero están sometidas a la legislación financiera de cada país y 
el control de la superintendencia de bancos. 
 
c) Entidades financieras: Esto es el nombre que se le da a las 
organizaciones que mantiene líneas de crédito para proyectos de 
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desarrollo y pequeños proyectos productivos a favor de las 
poblaciones pobres. Incluyen los organismos internacionales, los 
gobiernos y las ONG internacionales y nacionales (Perez y Campillo, 
2011). 
 
TEORÍAS DE CAPACITACIÓN  
La capacitación es el conjunto de procesos sistemáticos por medio de los 
cuales se trata de modificar conocimientos, habilidades mentales y 
actitudes de los individuos, con el objeto de que estén mejor preparados 
para resolver problemas referentes a su ocupación. Harris (1980).a ello 
podemos mencionar que es un proceso organizado, con influencia de la 
educación formal e informal para desempeñar una determinada labor. 
 
Según Carolina Sutton, la capacitacion es una herramienta 
fundamental para la administracion de recursos humanos, que ofrece la 
posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo de la empresa, permitiendo 
a su vez que la misma se adapte a las nuevas circunstancias que se 
presentan tanto dentro como fuera de la organización. 
 
Peter Drucker. En cualquier institución importante, sea empresa, 
organismo estatal o cualquier otra, la capacitación y desarrollo del 
potencial humano es una tarea a la cual los mejores dirigentes han de 
dedicar enorme tiempo y atención (Sutton, 2011). 
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TEORÍAS DE RENTABILIDAD 
Según Ferruz Agudo (2000), la rentabilidad es el rendimiento de la 
inversión medido mediante las correspondientes ecuaciones de 
equivalencia financiera. Es por ello, se nos presenta dos teorías para 
tratamiento de la rentabilidad. 
 
Teoría de la rentabilidad y el riesgo en el Modelo de Mercado de 
Markowitz” 
Indica que todo inversor buscara una alternativa donde obtener la máxima 
rentabilidad, y no tiene por qué tener un riesgo mínimo. 
 
Tipos de rentabilidad. 
Sánchez (2002), señala dos tipos de rentabilidad: 
 
a. Rentabilidad económica 
Es la rentabilidad obtenida en un periodo de tiempo de los activos de una 
entidad, es el resultado antes de impuestos. 
 
Calculo de la rentabilidad económica  
Resultados antes de intereses e impuesto 
RE =    ----------------------------------------------------- 
Activo total a su estado medio 
 
  
b. Rentabilidad financiera 
Es la rentabilidad de fondos propios, en un periodo de tiempo obtenido 
por capitales propios. 
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Cálculo de la rentabilidad financiera  
Resultado neto 
                          RF =   ---------------------------------------- 
Fondos propios a su estado medio 
 
  
2.3  MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1 Definiciones de las micro y pequeñas empresas 
Las micro y pequeñas empresas son unidades económicas 
constituidas por personas naturales o jurídicas, bajo la normativa legal 
vigente, con el fin de desarrollar actividades en el campo industrial, 
comercialización de bienes o prestación de servicios.  
 
Ministerio de la Producción (2010). Se denomina MYPE a la unidad 
económica, natural o jurídica, cualquiera sea su forma de organización, 
que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 
transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 
servicios. 
Ley MYPE y del acceso al empleo decente (decreto. Legislativo. Nº 1086). 
 
2.3.1.1 Caracteristica de las MYPEs. 
SUNAT (2011), Las micro y pequeñas empresas (MYPEs) deben 
reunir la siguiente característica concurrentes: 
1. Nivel de ventas anuales 
- Micro empresa: Movimiento máximo de 150 UIT. 
- Pequeña empresa: Movimiento máximo de 1700 UIT. 
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Teniendo en obligación estar comprendido en alguno de los 
regímenes tributarios vigentes. 
- RUS : Régimen simplificado. 
- RER : Régimen especial. 
- RMT : Régimen MYPE tributario. 
- RG : Régimen general. 
 
2.3.2  Definicion de financiamiento 
El financiamiento es un préstamo dado a un cliente, a cambio de 
una promesa de pagoa una fecha determinada según acuerdo y/o 
contrato respectivamente. 
 
La cantidad debe ser devuelta con los respectivos intereses 
que se hayan acordado entre las partes. 
 
Dominguez (2009), a toda estrategia productiva le corresponde 
una estrategia financiera, la cual se traduce en el empleo de 
fuentes de financiación concreta. En este sentido (Aguirre, 1992) 
define la estructura de financiación como: “la consecuencia del 
dinero necesario para el financiamiento de la empresa y quien ha 
de facilitarla”; o dicho de otro modo, es la obtención de recursos o 
medios de pago, que se destinan a la adquisición de los bienes de 
capital que la empresa necesita para el cumplimiento de sus fines. 
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2.3.3  Definicion de capacitacion  
Sutton (2001), La capacitación es la adquisición de conocimientos, 
principalmente de carácter técnico, científico y administrativo. 
También se puede definir a la capacitación como el proceso 
de aprendizaje y conocimientos sobre el puesto a desempeñar al 
que se somete una persona a fin que se desenvuelva de manera 
eficiente y eficaz. 
 
2.3.4 Definición de rentabilidad 
La rentabilidad son los beneficios económicos (ganancias) 
obtenidos en un periodo determinado ya sea mensual o 
anual. 
 
Acosta (2010), La rentabilidad mide la efectividad de la gerencia 
de una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las 
ventas realizadas y la utilización de las inversiones, su categoría y 
regularidad es la tendencia de las utilidades. 
 
Las utilidades son la conclusión de una administración 
competente, planeación inteligente reduciendo costos y gastos 
para la obtención de utilidades. 
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2.3.5 Definición de abarrotes 
La palabra abarrotes procede del verbo abarrotar, llenar un espacio 
de cosas, en este caso artículos de comercio de primera necesidad. 
Es un americanismo que designa al establecimiento de ventas de 
productos de abasto, de consumo habitual. 
 
2.4  HIPÓTESIS 
2.4.1 Hipótesis general 
El financiamiento y la capacitación influyen directamente en 
la rentabilidad de las MYPEs del sector comercio - abarrotes 
del mercado Cerro Colorado del distrito de Juliaca 2015.  
 
2.4.2 Hipótesis especificas 
- El nivel de rentabilidad está determinado por el grado de 
financiamiento de las MYPEs del sector comercio – 
abarrotes del mercado Cerro Colorado del distrito de Juliaca 
2015.  
 
- El nivel de rentabilidad está determinado por la capacitación 
realizada en las MYPEs del sector comercio – abarrotes del 
mercado Cerro Colorado del distrito de Juliaca 2015. 
 
- Los niveles de actividades respecto a financiamiento y 
capacitación determinaran la rentabilidad de las MYPEs del 
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sector comercio – abarrotes del mercado Cerro Colorado del 
distrito de Juliaca 2015. 
-  
- Los niveles de monitoreo de los gerentes y/o representantes 
legales influyen positivamente en la rentabilidad de las 
MYPEs del sector comercio - abarrotes del mercado Cerro 
Colorado del distrito de Juliaca 2015. 
 
2.5   VARIABLES E INDICADORES 
2.5.1 Variable independiente 
- Financiamiento 
- Capacitación. 
De las MYPEs del sector comercio - abarrotes del mercado 
Cerro Colorado del distrito de Juliaca 2015 
 
2.5.2 Variable dependiente 
- Rentabilidad. 
De las MYPEs del sector comercio - abarrotes del mercado 
Cerro Colorado del distrito de Juliaca 2015. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
2.6.1 Representantes legales de las MYPES 
 
Variable Definición Indicadores Escala 
Representantes  
legales 
Principales 
características 
de los 
representantes 
legales 
Edad Años 
  
Sexo Masculino. 
Femenino. 
 
Grado de  
Instrucción  
No tiene. 
Primaria completa - 
incompleta. 
Secundaria completa - 
incompleta. 
Superior No universitaria 
completa – incompleta. 
Universitaria completa - 
incompleta. 
 
Estado civil Solter@ 
Casad@ 
Conviviente 
Divorciad@ 
Viud@ 
 
Profesión - 
ocupación 
Profesional 
Técnico 
Comerciante  
Otro. 
 
2.6.2. Principales características de las MYPES. 
 
Variable Definición Indicadores Escala 
Las MYPES  Características 
de las MYPES 
del sector 
comercio - 
abarrotes del 
mercado Cerro 
Colorado del 
distrito de 
Juliaca 2015. 
Años en la 
actividad 
empresarial. 
1 año. 
2 años. 
3 años. 
Más de 3 años. 
 
La MYPE es 
formal  
Si 
No 
 
Trabajadores 
permanentes. 
1 trabajador 
2 trabajadores 
3 trabajadores 
Más de 03 trabajador 
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Trabajadores 
eventuales. 
Uno  
Dos 
Tres 
Más de tres 
 
Propósito de 
las MYPES 
Obtener ganancias. 
Subsistencia. 
Otro.  
 
2.6.3. Financiamiento de las MYPES. 
 
Variable Definición Indicadores Escala 
Financiamiento. Principales 
características 
relacionadas 
con el 
financiamiento  
¿Cómo 
financia su 
actividad 
comercial? 
 
Financiamiento propio 
Financiamiento terceros 
¿Si es 
financiado de 
qué entidad 
lo obtiene? 
 
Entidad bancaria 
Entidad no bancaria 
Prestamista 
otro 
¿Qué entidad 
financiera 
que le dio el 
crédito? 
 
Libre para contestar. 
No recibe. 
¿Qué entidad 
le brindó 
mayores 
facilidades 
para el 
crédito? 
 
Entidad bancaria 
Entidad no bancaria 
Prestamista  
No recibió 
No precisa. 
¿Cuàntas 
veces obtuvo 
crédito? 
1 vez 
2 veces 
3 veces 
Más de 3 veces 
Ninguna 
 
¿De qué 
entidad 
obtuvo el 
crédito? 
Financiero  
Banco 
Caja municipal 
Prestamista 
No precisa 
El tiempo de 
crédito fue 
por 
Corto plazo 
Largo plazo  
No precisa 
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¿A qué tasa 
de interés 
obtuvo el 
crédito? 
 
Cuantitativa: 
Especificar la tasa de 
interés 
¿Los créditos 
fueron por los 
montos 
solicitados? 
 
Sí 
No 
No precisa 
¿Cuánto es 
el monto del 
crédito que 
solicitó? 
 
Cuantitativa:  
Especificar el monto de 
crédito 
¿En qué fue 
invertido el 
crédito? 
Capital de trabajo 
Activos fijos 
Programa de 
capacitación. 
Mejoramiento y 
ampliación de local 
Otro 
No precisa 
 
2.6.4. De la capacitación a las MYPES. 
 
Variable Definición Indicadores Escala 
Capacitación Principales 
características 
relacionadas 
con la 
capacitación 
Recibió usted 
capacitación 
para el 
otorgamiento 
del crédito 
 
Sí 
No 
No precisa 
¿Cuantos 
cursos de 
capacitación 
tuvo Ud. En 
los dos 
últimos años? 
 
Uno 
Dos 
Tres 
cuatro 
Más de cuatro 
Ninguno 
¿En qué tipo 
de curso 
recibió? 
Inversión del crédito 
Manejo empresarial 
Administración 
Marketing 
Otros 
Ninguno 
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El personal ha 
recibido algún 
tipo de 
capacitación 
 
Sí  
No 
No precisa 
Cuantos 
cursos de 
capacitación 
recibió el 
personal 
 
Uno 
Dos 
Tres 
Más de tres 
ninguno 
Recibió más 
capacitación 
que el año 
anterior 
 
Sí  
No 
No precisa 
Afirma o cree 
que la 
capacitación 
es una 
inversión 
 
Sí  
No 
No precisa 
Afirma o cree 
que la 
capacitación 
es relevante 
 
Sí  
No 
No precisa 
Temas en que 
se 
capacitaron el 
personal 
Gestión financ 
Gestión empres 
Prestación 
Manejo 
Otro 
Ninguno  
 
2.6.5. De la rentabilidad de las MYPES. 
 
Variable Definición Indicadores Escala 
Rentabilidad Principales 
características 
relacionadas 
con la 
rentabilidad. 
El financiamiento 
mejora la 
rentabilidad de su 
empresa 
 
Sí 
No 
No precisa 
La capacitación 
mejora la 
rentabilidad 
empresarial. 
 
Sí 
No 
No precisa 
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La rentabilidad de 
su empresa 
mejoró en los 2 
últimos años 
 
Sí 
No 
No precisa 
Cree que la 
rentabilidad de su 
empresa 
disminuyó en los 
últimos 2 años 
Sí 
No 
No precisa 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
3.1  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
Toda investigación de importancia tiene los métodos de investigación 
adecuados para obtener los resultados de nuevos conocimientos con 
un grado de exactitud y confiabilidad. 
 
      Se seguirá el método científico social descriptivo correlacional 
poniendo énfasis en los siguientes métodos 
- Inductivo  
- Deductivo 
- Analítico 
- Dialectico 
- Síntesis 
- Estadístico 
- Bibliográfico  
- Documental 
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3.2  UNIDAD DE ANÁLISIS 
El estudio estará dirigido a las MYPES comercializadoras de abarrotes 
en el mercado Cerro Colorado, ubicadas en la ciudad de Juliaca 2015, 
que se encuentran inmersos e identificados con la situación 
problemática. 
 
3.3  NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Según la finalidad o propósito de la investigación es de nivel básica 
porque se adquirirán conocimientos nuevos sobre la influencia de 
financiamiento, capacitación y rentabilidad de MYPEs del sector 
comercio – abarrotes del mercado Cerro Colorado  
      Según el enfoque asumido es cuantitativo porque utilizaremos 
datos estadísticos a través de la medición de frecuencias de variables 
      Según el alcance temporal es longitudinal o diacrónica porque 
el estudio se realizara para el periodo 2015. 
      Según el criterio de naturaleza de la investigación es de tipo 
descriptiva. 
 
3.4  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño entendida como un conjunto de estrategias procedimentales 
y metodológicas definidas y elaboradas previamente para desarrollar 
el proceso investigativo, guiando los propósitos y contrastarlas a 
través de las pruebas de hipótesis. 
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DISEÑO ESPECÍFICO 
Para el presente estudio se establecerá el diseño no experimental – 
descriptivo básico teorético. 
M__________________O 
Donde  
M = muestra de estudio: MYPES encuestadas. 
O = observación de las variables. 
 
3.4.1 No experimental 
Se realiza sin manipular las variables, se observa el 
fenómeno en el contexto de desarrollo normal. 
 
3.4.2 Descriptivo 
Se recolectaran y describirán, en un tiempo y lugar los 
datos y las variables, analizando su incidencia en el 
contexto de desarrollo normal. 
 
3.5  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.5.1 Población 
Comprende las 26 (MYPES) que comercializan abarrotes 
del mercado Cerro Colorado del distrito de Juliaca la misma 
que se encuentra identificadas en la zona. 
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3.5.2 Muestra 
Comprende 24 (MYPES) dedicadas a la venta de abarrotes 
del mercado Cerro Colorado que es el 92 % de la población 
en estudio. 
 
3.6  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.6.1 Técnicas 
Las estrategias de recolección de datos que se utilizaran 
para la ejecución de la investigación serán: 
- La recopilación documental 
- Encuestas y/o cuestionarios 
- Técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 
- La observación de estudio. 
- Análisis bibliográfico y documentario. 
 
3.6.2 Instrumentos 
Es el medio que se utiliza para conseguir un objetivo 
determinado, para ello se utiliza el instrumento cuestionario 
estructurado en 34 preguntas. 
- Ficha textual bibliográfica y de resumen 
- Formato de encuesta o cuestionario de preguntas. 
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3.7  DISEÑO Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
El presente trabajo de investigación se tipifica: según su propósito, 
como una investigación de tipo básico teorético, y según su estrategia 
como una investigación de tipo descriptivo. 
      Decimos que es una investigación de tipo teórico porque lleva 
a la búsqueda de nuevos conocimientos. Además es de tipo 
descriptivo porque permite describir el problema de la financiación y 
capacitación, la manera cómo influyen en la rentabilidad de las micro 
y pequeñas empresas del mercado de Juliaca. 
 
      El diseño que se utilizó en el presente trabajo es el diseño 
correlacional el mismo que está interesado en la determinación del 
grado de relación existente entre dos o más variables de interés en 
una misma muestra, el grado de relación existente entre dos 
fenómenos o eventos observados. 
 
      La población del presente trabajo de investigación es de 26 
micro y pequeñas empresas, está constituida por todos los 
comerciantes del rubro abarrotes de la ciudad de Juliaca y estas son 
del Mercado cerró colorado de Juliaca 
 
       El tipo de selección de los elementos de la muestra es el 
aleatorio simple sin reemplazamientos que representa 24 micro y 
pequeñas empresas. Es decir conocido el tamaño de las submuestras 
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del mercado, se codifico a los elementos de esta mediante la técnica 
probabilística. 
 
      El instrumento utilizado ha sido la encuesta para recoger los 
datos necesarios sobre el financiamiento, la capacitación y la 
rentabilidad el mismo que se recabo mediante la escala nominal e 
intervalo. 
 
      Para validar la hipótesis de investigación se utilizó el nivel de 
medición de variables, a través de intervalos o razón sobre un 
segmento de recta: formula de coeficiente de correlación lineal simple 
para datos agrupados, así mismo se empleó en el caso de 
procesamiento de la opinión de los micro y pequeños empresarios; el 
coeficiente de correlación lineal simple para datos no agrupados, en el 
caso del procesamiento de la opinión y finalmente regresión lineal 
simple caso datos no agrupados. 
 
3.8  NORMATIVIDAD DE LA REDACCIÓN. 
El presente trabajo de investigación se elaboró de acuerdo a la 
directiva Nº 001.2017-UANCV, donde se detalla las generalidades de 
los trabajos de investigación de la UANCV. 
 
      También si debo manifestar que se hizo uso del modelo de 
APA. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
4.1.1. Características de los empresarios 
I. Datos generales: Gerentes de las MYPES. 
TABLA 01 
Edad de los gerentes de la empresa. 
Gerente fi % 
18 - 25 años ……Joven 2 8% 
26 - 60 años       Adulto 22 92% 
Total 24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 01 se observa que, del 100% de los 
encuestados, el 92% su edad fluctúa entre los 26 a 60 años y el 8% fluctúa 
entre 18 a 25 años.  
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GRÁFICO 01 
 
TABLA 02 
Sexo del representante o gerente de la empresa 
Sexo del gerente fi % 
Masculino 1 4% 
Femenino  23 96% 
Total 24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 02 observamos que, del 100% de los 
gerentes, el 96% es de sexo femenino y el 4% es de sexo masculino. 
GRÁFICO 02 
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TABLA 03 
Grado de instrucción del representante o gerente. 
Instrucción del gerente fi % 
Ninguna 0 0% 
Primaria completa 2 8% 
Primaria incompleta 1 4% 
Secundaria completa 7 29% 
Secundaria incompleta  6 25% 
Superior no universitaria completa 3 13% 
Superior no universitaria incompleta 4 17% 
Superior universitaria completa 0 0% 
Superior universitaria incompleta 1 4% 
Total 24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 03 se observa que, del 100% de los 
encuestados, el 4% posee superior universitaria incompleta, el 13% posee 
superior no universitaria completa, el 17% posee superior no universitaria 
incompleta, el 29% posee secundaria completa, el 25% posee secundaria 
incompleta, el 8% posee primaria completa y el 4% posee primaria 
incompleta. 
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TABLA 04 
Estado civil del representante o gerente. 
Estado Civil del gerente fi % 
Solter@  3 13% 
Casad@ 7 29% 
Conviviente 14 58% 
Divorciad@  0 0% 
viud@ 0 0% 
Total 24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 04 se observa que, del 100% de los 
encuestados, el 58% es conviviente, el 29% es casado, y el 13% es 
soltero. 
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TABLA 05 
Profesión u ocupación del gerente de la empresa. 
Del gerente fi % 
Profesional 0 0% 
Técnico 3 13% 
Comerciante 21 87% 
Otro. 0 0% 
Total 24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 05 observamos que, del 100% de los 
gerentes, el 87% es comerciantes y el 13% es técnico de profesión. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
CUADRO 01 
INDICADOR 
TABLA 
NUMERO 
DESCRIPCIÓN 
Edad del 
gerente 01 
El 92% (22) de su edad fluctúa entre los 26 y 66 
años y el 8% (2) fluctúa entre 18 a 25 años. 
 
Sexo del 
gerente 02 
El 96% (23) representado por el sexo femenino y 
el 4% (1) representado por el sexo masculino. 
 
Grado de 
instrucción 
del gerente 
03 
El 4%(1) posee superior universitaria incompleta, 
el 13%(3) posee superior no universitaria 
completa, el 17%(4) posee superior no 
universitaria incompleta, el 29%(7) poseen 
secundaria completa, el 25%(6) posee secundaria 
incompleta, el 8%(2) poseen primaria completa y 
el 4%(1) poseen primaria incompleta. 
 
Estado civil 
del gerente 04 
El 58% (14) es conviviente, 29% (7) es casado y el 
13% (3) es soltero. 
 
Profesión u 
ocupación 
del gerente 
 
05 
El 87% (21) es comerciante y el 13% es técnico 
profesional. 
Fuente: Tablas 01, 02, 03, 04 y 05. 
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4.1.2. Respecto a las MYPEs. 
II. Características de las MYPES 
TABLA 06 
¿Años en la actividad empresarial? 
Años de la actividad 
empresarial 
fi % 
un año 1 4% 
dos años 2 8% 
tres años 7 29% 
Más de tres años 14 59% 
Total 24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 06 observamos que, del 100% de las 
MYPES, el 59% está en actividad más de tres años, el 29% está en 
actividad tres años, el 8% está en actividad dos años, y el 4% está en 
actividad un año. 
 
GRÁFICO 06 
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TABLA 07 
La MYPE es formal 
La MYPE es Formal fi % 
Si  16 67% 
No  8 33% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 07 observamos que, del 100% de las 
MYPES, el 67% es formal, y el 33% es informal. 
 
GRÁFICO 07 
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TABLA 08 
Cuantos trabajadores permanentes tiene la empresa. 
Trabajadores permanentes fi % 
Ningún trabajador 5 21% 
Cuenta con un trabajador 7 29% 
Cuenta con dos trabajadores 10 42% 
Cuenta con tres trabajadores 2 8% 
Cuenta con más de tres trabajadores 0 0% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 08 observamos que, del 100% de las 
MYPES, el 8% cuenta con 3 trabajadores, el 42% cuenta con dos 
trabajadores, el 29% cuenta con 1 trabajador, y el 21% no cuenta con 
ningún trabajador. 
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TABLA 09 
Número de trabajadores eventuales de la empresa. 
Trabajadores eventuales fi % 
Ningún trabajador 5 21% 
Cuenta con un trabajador 7 29% 
Cuenta con dos trabajadores 10 42% 
Cuenta con tres trabajadores 2 8% 
Cuenta con más de tres trabajadores 0 0% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 09 observamos que, el 8% cuenta con 3 
trabajadores eventuales, el 42% indica que cuenta con 2 trabajadores 
eventuales, el 29% indica que cuenta con 1 trabajador eventual, y el 21% 
no cuenta ningún trabajador eventual. 
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TABLA 10 
La MYPE se formó con fines de: 
La MYPE se formó con fin de: fi % 
Obtener ganancias  23 96% 
Subsistencia 1 4% 
Otro. 0 0% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 10 se observa que del 100% de los 
encuestados, el 96% se formó para obtener ganancias, y el 4% por 
subsistencia. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
CUADRO 02 
INDICADOR TABLA 
NÙMERO 
DESCRIPCIÓN 
Tiempo de años 
que se 
encuentra en la 
actividad 
comercial. 
06 
El 59% (14) está en actividad más de tres años, 
el 29% (7) está en actividad tres años, el 8%(2) 
está en actividad dos años, y el 4% (1) está en 
actividad un año. 
La MYPE es 
formal. 
07 
El 67% (16) es formal, y el 33% (8) es informal. 
Número de 
trabajadores 
permanentes 08 
El 8% (2) tiene 3 trabajadores permanentes, el 
42% (10) tiene 2 trabajadores permanentes, el 
29% (7) tiene 1 trabajador permanente, y el 
21% (5) no tiene ningún trabajador 
permanente.  
 
Número de 
Trabajadores  
eventuales 09 
El 8% (2) indica tener 3 trabajadores 
eventuales, el 42% (10) indica que cuenta con 
dos trabajadores eventuales, el 29% (7) indica 
cuenta con un trabajador eventual, y el 21% (5) 
no tiene ningún trabajador eventual. 
 
La MYPE se 
formó con fines 
10 
El 96% (23) se formó para obtener ganancias, 
el 4% (1) se formó por subsistencia. 
Fuente: Tablas 06, 07, 08, 09 y 10. 
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4.1.3. Respecto al financiamiento 
          III. Características del financiamiento. 
TABLA 11 
¿Cómo financia la actividad comercial? 
De la actividad comercial fi % 
Financiamiento propio 1 4% 
Financiamiento de terceros 23 96% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 11 observamos que, del 100% de las 
MYPES, el 96% recibió financiamiento terciario para la actividad 
comercial, y el 4% cuenta con financiamiento propio para la actividad 
comercial. 
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TABLA 12 
Si es financiado ¿De qué entidad lo obtiene? 
Financiamiento de qué entidad lo 
obtiene 
fi % 
Bancaria 3 13% 
No bancaria 20 83% 
Prestamista 0 0% 
Otros  1 4% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 12 observamos que, del 100% de las 
MYPES, el 83% obtuvo financiamiento de entidades no bancarias, el 13% 
obtuvo financiamiento de entidades bancarias, y el 4% de otras fuentes. 
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TABLA 13 
¿Qué entidad financiera le brindo crédito? 
Entidad de crédito fi % 
Nombre de entidad que recibe 23 96% 
No recibe 1 4% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 13 observamos que, del 100% de las 
MYPES, el 96% recibe de diferentes entidades financieras, y el 4% no 
percibe de entidades financieras. 
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TABLA 14 
¿Qué financieras le dan mayores facilidades en el crédito? 
Qué entidad financiera le brinda mayor 
facilidad en el crédito 
fi % 
Bancaria 3 13% 
No bancaria 20 83% 
Prestamista 0 0% 
No recibe 1 4% 
Otro 0 0% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 14 se observa que, del 100% de los 
encuestados, el 83% indico que las entidades no bancarias dan mayores 
facilidades para la obtención de crédito, el 13% indico que las entidades 
bancarias dan mayores facilidades para la obtención del crédito, el 4% no 
recibió financiamiento de terceros. 
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 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
CUADRO 03 
INDICADOR 
TABLA 
NUMERO 
DESCRIPCIÓN 
Como financia su 
actividad 
comercial 
 
11 
El 96% (23) recibió financiamiento terciario 
para la actividad comercial, y el 4% (1) cuenta 
con financiamiento propio para la actividad 
comercial. 
 
De entidad lo 
obtiene 
12 
El 83% (20) financiamiento de entidades no 
bancarias, el 13% (3) obtuvo financiamiento 
de entidades bancarias, y el 4% (1) otros. 
 
Qué entidad 
financiera le 
brindo crédito 
13 
El 96% (23) recibe de diferentes entidades 
financieras, y el 4% (1) no percibe de 
entidades financieras. 
 
Qué Entidades 
financieras le 
otorga mayores 
facilidades en el 
crédito 
14 
El 83% (20) indica, entidades no bancarias, el 
13% (3) indica, entidades bancarias, el 4% (1) 
no recibe  
Fuente: Tabla 11, 12, 13 y 14. 
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TABLA 15 
El 2015: ¿Cuántas veces obtuvo financiamiento? 
Veces que obtuvo crédito fi % 
Una sola vez  2 8% 
En total dos veces  11 46% 
En total tres veces  10 42% 
En total Más de tres veces  0 0% 
Ninguna   1 4% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 15 se observa que, del 100% de los 
encuestados, el 42% solicitó crédito 3 veces, el 46% solicitó 2 veces, el 
8% solicitó 1 vez y el 4% ninguna vez. 
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TABLA 16 
El 2015: ¿De qué entidad obtuvo financiamiento? 
De qué entidad obtuvo crédito fi % 
Financiero 8 33% 
Banco  3 13% 
Caja municipal  12 50% 
Prestamista 0 0% 
No precisa  1 4% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 16 se observa que, del 100% de los 
encuestados, el 50% solicitó a cajas municipales, el 33% solicitó a 
financieras, el 13% solicitó al banco, y el 4% no precisa.  
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TABLA 17 
El 2015: ¿El tiempo del crédito solicitado fue a? 
El tiempo del crédito solicitado 
fue por 
fi % 
Corto plazo 7 29% 
Largo plazo 16 67% 
No precisa  1 4% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 17 observamos que, del 100% de los 
encuestados, el 67% es a largo plazo, el 29% es a corto plazo y el 4% no 
precisa. 
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TABLA 18 
El 2015: ¿A qué tasa de interés obtuvo el crédito? 
A qué tasa de interés obtuvo 
el crédito 
fi % 
1 a 2% mensual 18 75% 
2.1 a 4% mensual  5 21% 
No precisa  1 4% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 18 se observa que, del 100% de los 
encuestados el 75% obtuvo a la tasa de interés de 1 a 2% mensual de 
crédito, el 21 % obtuvo a la tasa de interés de 2.1 a 4% mensual de crédito 
y el 4% no precisa la tasa de interés mensual de crédito. 
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TABLA 19 
El 2015: Los financiamientos obtenidos fueron en los montos solicitados 
Los créditos fueron por los 
montos solicitados  
fi % 
Sì  20 83% 
No  3 13% 
No precisa  1 4% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 19 observamos que, del 100% de las 
MYPES, el 83% dijo que el préstamo si fue por el monto, el 13% dijo que 
el préstamo no fue por el monto y el 4% no precisa. 
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TABLA 20 
El 2015: ¿Cuánto fue el monto de crédito que solicitó? 
Cuál es el monto de crédito fi % 
De S/. 300 a S/. 999 0 0% 
De S/. 1 000 a S/. 2 999 2 8% 
S/. 3 000.00 a mas 21 88% 
No precisa  1 4% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 20 observamos que, del 100% de las 
MYPES, el 88% indica que el crédito fue más de S/.3 000 soles, el 8% 
indica que el crédito fue de S/. 1 000 a S/.2 999, y el 4% no precisa. 
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TABLA 21 
¿En qué fue invertido el crédito? 
En qué fue invertido el crédito fi % 
Capital de trabajo  19 79% 
Activos fijos  3 13% 
Programa de capacitación  0 0% 
Mejoramiento y ampliación del local  1 4% 
Otros  0 0% 
No precisa  1 4% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 21 observamos que, del 100% de las 
MYPES, el 79% invirtió en capital de trabajo, el 13% invirtió en activos 
fijos, el 4% invirtió en mejoramiento y ampliación del local, y el 4% no 
precisa.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
CUADRO 4 
INDICADOR 
TABLA 
NUMERO 
DESCRIPCIÓN 
¿Cuántas 
veces obtuvo 
crédito 2015? 
15 
El 42%(10) solicitó 3 veces el crédito, el 46% (11) 
solicitó 2 veces el crédito, el 8% (2) solicitó 1 vez 
el crédito, y el 4% (1) ninguna vez. 
 
¿De  qué 
entidad 
financiera 
obtuvo el 
crédito 2015? 
 
16 
El 50% (12) solicitó a caja municipal, el 33% (8) 
solicitó a financieras, el 13% (3) solicitó al banco, 
y el 4% (1) no precisa. 
El tiempo de 
crédito 
solicitado fue 
(2015) 
 
17 
El 67% (16) solicitó a largo plazo, el 29% (7) 
solicitó crédito a corto plazo, y el 4% (1) no 
precisa. 
¿A qué tasa 
de interés 
obtuvo el 
crédito? 
18 
El 75% (18) lo obtuvo a la tasa de interés de 1 a 
2% mensual de crédito, el 21% (5) obtuvo a la 
tasa de interés de 2.1 a 4% mensual de crédito y 
el 4% (1) no precisa. 
  
Los créditos 
obtenidos 
fueron por los 
montos 
solicitados 
19 
El 83% (20) manifestó que si fue por el monto 
solicitado, el 13% (3) manifestó que no fue el 
monto que solicitó y el 4% no precisa. 
Cuanto es el 
monto del 
crédito que 
solicitó 
 
20 
El 88% (21) indica que el monto es mas de S/ 
3000.00 soles, el 8% (2) indica que el monto es 
de S/ 1000.00 a 2999.00 y el 4% (1) no precisa. 
 
En que fue 
invertido el 
crédito 
21 
El 79% (19) invirtió en capital de trabajo, el 13% 
(3) lo invirtió en activos fijos, el 4% (1) en 
mejoramiento y ampliación del local y 4% (1) no 
precisa. 
Fuente: Tabla 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 
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4.1.4. Respecto a la capacitación  
IV. Características de la capacitación. 
TABLA 22 
¿Recibió usted capacitación para el otorgamiento del crédito? 
Recibió capacitación para 
obtener el crédito 
fi % 
Sì recibió capacitación 10 42% 
No recibió capacitación 13 54% 
No precisa 1 4% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 22 observamos que, del 100% de los 
empresarios, el 42% si recibieron capacitación, el 54% no recibieron 
capacitación, y el 4% no precisa. 
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TABLA 23 
¿Cuántos cursos de capacitación tuvo usted en los dos últimos años? 
Capacitación en los dos últimos años fi % 
Un curso de capacitación 4 17% 
Dos cursos de capacitación  3 13% 
Tres cursos de capacitación 2 8% 
Cuatro cursos de capacitación 1 4% 
Más de cuatro cursos de capacitación  0 0% 
Ningún curso de capacitación 14 58% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 23 se observa que, del 100% de los 
encuestados, el 4% ha recibido cuatro cursos de capacitación, el 8% ha 
recibido tres cursos de capacitación, el 13% ha recibido dos cursos de 
capacitación, el 17% ha recibido un curso de capacitación y el 58% no 
recibió ningún curso de capacitación. 
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TABLA 24 
Si se Capacitó: ¿Qué curso recibió? 
¿Qué tipo de curso recibió? fi % 
Inversión del crédito financiero  6 25% 
Manejo empresarial 0 0% 
Administración de recursos humanos  0 0% 
Marketing empresarial  4 17% 
Otros  0 0% 
Ninguno  14 58% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 24 se observa que, del 100% de los 
encuestados, el 25% participó en el curso de inversión del crédito 
financiero, el 17% participó en curso de marketing empresarial y el 58% 
no participó en ningún curso. 
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TABLA 25 
El personal de su empresa ¿recibió capacitación este año 2015? 
Ha recibido capacitación  fi % 
Si  8 33% 
No  16 67% 
No precisa  0 0% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 25 se observa que, del 100% de los 
encuestados, el 67% manifestaron que su personal no ha recibido 
capacitación, el 33 % si ha recibió capacitación. 
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TABLA 26 
¿Cuántos cursos de capacitación recibió el personal? 
Cursos de capacitación al personal fi % 
Un curso de capacitación  6 25% 
Dos cursos de capacitación 2 8% 
Tres cursos de capacitación 0 0% 
Más de 3 cursos de capacitación 0 0% 
Ningún curso de capacitación 16 67% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 26 observamos que, del 100% de los 
trabajadores, el 8% recibió dos cursos de capacitación, el 25% recibió un 
curso de capacitación y el 67% no recibió ningún curso. 
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TABLA 27 
¿Este año recibió más capacitación que el año anterior? 
Este año recibió más capacitación 
que el año anterior 
fi % 
Si  8  33% 
No  15  63% 
No precisa  1  4% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 27 observamos que, del 100% de los 
trabajadores, el 33% si recibe más capacitación que el año anterior, el 
63% no recibe capacitación más que el año anterior, y el 4% no precisa. 
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TABLA 28 
¿Afirma o cree que la capacitación es una inversión? 
La capacitación es inversión fi % 
Si es una inversión 20 83% 
No es una inversión 1 4% 
No precisa  3 13% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 28 observamos que, del 100% de los 
empresarios, el 83% considera que la capacitación sì es una inversión, el 
4% considera que la capacitación no es una inversión y el 13% no precisa. 
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TABLA 29 
¿Afirma o cree que la capacitación del personal es relevante? 
La capacitación del 
personal es relevante 
fi % 
Si es relevante 20 83% 
No es relevante 1 4% 
No precisa  3 13% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 29 observamos que, del 100% de los 
empresarios, el 83% considera que la capacitación del personal sì es 
relevante, el 4% considera que la capacitación del personal no es 
relevante y el 13% no precisa. 
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TABLA 30 
¿Temas en que se capacitó el personal? 
Temas en que se capacitó el personal fi % 
Gestión financiera 0 0% 
Gestión empresarial 0 0% 
Prestación de mejor servicio al cliente 7 29% 
Manejo eficiente del microcrédito 0 0% 
Otros  1 4% 
Ninguno 16 67% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 30 se observa que, del 100% de los 
encuestados, el 29% de los trabajadores se capacitaron en temas 
prestación de mejor servicio al cliente, el 4% de los trabajadores se 
capacitaron en otros temas y el 67% en ninguno. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
CUADRO 05 
INDICADOR 
TABLA 
NUMERO 
DESCRIPCIÓN 
¿Recibió usted 
Capacitación para 
el otorgamiento del 
crédito? 
 
22 
El 42%(10) sí recibieron capacitación, 54% 
(13) no recibieron capacitación, y el 4% (1) 
no precisa. 
¿Cuantos cursos de 
capacitación tuvo 
usted en los dos 
últimos años? 23 
El 4% (1) recibió cuatro cursos de 
capacitación, el 8% (2) recibió tres cursos 
de capacitación, el 13% (3) recibió dos 
cursos de capacitación, el 17% (4) recibió 
un curso de capacitación y el 58% (14) no 
recibió ningún curso. 
 
¿Qué tipo de curso 
de capacitación 
recibió? 
24 
El 25% (6) curso de inversión del crédito 
financiero, el 17% (4) curso de marketing 
empresarial y el 58% (14) no recibió ningún 
tipo de curso de capacitación. 
Su personal ha 
recibido 
capacitación 
25 
El 67% (16) manifestaron que no recibió 
capacitación, el 33% (8) si recibió 
capacitación. 
 
Cantidad de cursos 
de capacitación que 
recibió el personal. 26 
El 8% (2) ha recibido dos cursos de 
capacitación, el 25% (6) recibió un curso de 
capacitación, y el 67% (16) no recibió 
ningún curso. 
 
Este año recibió 
más capacitación 
que el año anterior. 27 
El 33% (8) si recibió más capacitación que 
el año anterior, el 63% (15) no recibió más 
capacitación que el año anterior y el 4% (1) 
no precisa. 
 
Afirma o cree que la 
capacitación es una 
inversión. 28 
El 83% (20) considera que la capacitación 
como empresario si es una inversión, el 4% 
(1) cree que no es una inversión y el 13%(3) 
no precisa. 
 
Afirma o cree que la 
capacitación del 
personal es 
relevante 
 
 
 
29 
El 83% (20) considera que la capacitación 
del personal si es relevante, el 4% (1) 
considera que la capacitación del personal 
no es relevante y el 13%(3) no precisa. 
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Temas en que se 
capacitó el personal 
30 
El 29% (7) en prestación de mejor servicio 
al cliente, el 4% (1) de los trabajadores se 
capacitaron en otros temas y el 67% (16) 
no tuvo curso de capacitación. 
Fuente: Tabla 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29 y 30. 
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4.1.5. Respecto a la rentabilidad 
V. Características de la rentabilidad. 
TABLA 31 
¿El financiamiento mejora la rentabilidad en su empresa? 
El financiamiento mejora la 
rentabilidad 
fi % 
Sí mejora 22 92% 
No mejora 1 4% 
No precisa  1 4% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 31 observamos que, del 100% de los 
empresarios, el 92% afirma que el financiamiento mejora la rentabilidad, 
el 4% afirma que el financiamiento no mejora la rentabilidad y el 4% no 
precisa. 
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TABLA 32 
¿La capacitación mejora la rentabilidad empresarial? 
La capacitación mejora la 
rentabilidad empresarial 
fi % 
Sí mejora 22 92% 
No mejora 1 4% 
No precisa  1 4% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 32 observamos que, del 100% de los 
empresarios, el 92% afirma que la capacitación mejora la rentabilidad 
empresarial, el 4% afirma que la capacitación no mejora la rentabilidad 
empresarial y el 4% no precisa. 
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TABLA 33 
¿La rentabilidad de su empresa mejoró el último año? 
La rentabilidad mejoró en los 2 
últimos años 
fi % 
Sí mejoró 23 96% 
No mejoró 0 0% 
No precisa  1 4% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 33 se observa que, del 100% de los 
encuestados, el 96% afirma que la rentabilidad de su empresa sí mejoró 
el último año, y el 4% no precisa. 
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TABLA 34 
¿La rentabilidad de su empresa disminuyó en los dos últimos años 
La rentabilidad disminuyó en los 2 
últimos años 
fi % 
Si disminuyó 0 0% 
No disminuyó 23 96% 
No precisa  1 0% 
Total  24 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los gerentes de MYPES estudiadas. 
DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 34 observamos que, del 100% de los 
empresarios, el 96% afirma que la rentabilidad de su empresa no ha 
disminuido en los dos últimos años, y el 4% no precisa. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
CUADRO 06 
INDICADOR 
TABLA 
NUMERO 
DESCRIPCIÓN 
El financiamiento 
mejora la rentabilidad 
de su empresa. 
31 El 92% (22) afirma que el financiamiento 
otorgado sí mejoró la rentabilidad de su 
empresa, el 4% (1) afirma que el 
financiamiento no mejoró la rentabilidad 
de la empresa y el 4% (1) no precisa. 
 
La capacitación 
mejora la rentabilidad 
empresarial. 
32 El 92% (22) afirma que la capacitación 
mejora la rentabilidad empresarial, el 4% 
(1) afirma que la capacitación no mejora 
la rentabilidad empresarial y el 4% (1) no 
precisa. 
 
La rentabilidad de su 
empresa mejoró el 
último año. 
33 El 96% (23) afirma que la rentabilidad de 
su empresa sí mejoró el último año, y el 
4% (1) no precisa. 
 
La rentabilidad de su 
empresa disminuyó 
en los dos últimos 
años. 
34 El 96% (23) afirma que la rentabilidad de 
su empresa no ha disminuido en los dos 
últimos años, y el 4% (1) no precisa. 
Fuente: Tabla 31, 32, 33 y 34. 
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4.2 RESULTADOS. 
 
De acuerdo a los fundamentos obtenidos en la presente investigación, 
relativos a financiamiento, capacitación y rentabilidad, según lo 
afirmado por los micro empresarios, revelan que el financiamiento 
(crédito) es esencial para el desarrollo y progreso de las 
microempresas, por lo que a mayor inversión se obtiene mayor 
rentabilidad, asimismo respecto a la capacitación en temas 
relacionados a inversión del crédito financiero, marketing empresarial, 
entre otros; determina una mayor rentabilidad el cual se detalla en las 
tablas y gráficos. 
4.2.1. Características de los empresarios 
 
- De las MYPES y gerentes encuestados se obtuvieron los siguientes 
resultados detallamos a continuación: 
- El 92% de los gerentes de las MYPES estudiadas son personas 
adultas de edades entre 26 y 60 años y el 8% de los gerentes son 
jóvenes de edades entre 18 y 25 años (ver tabla N° 01). 
- El 96% de los gerentes de las MYPES estudiadas son del sexo 
femenino y el 4% es de sexo masculino (ver tabla 02).  
- El 4% de los gerentes de las MYPES estudiadas poseen instrucción 
superior universitaria incompleta, el 13% posee superior no 
universitaria completa, el 17% posee superior no universitaria 
incompleta, el 29% poseen secundaria completa, el 25% posee 
secundaria incompleta, el 8% poseen primaria completa y el 4% 
poseen primaria incompleta (ver tabla N°03). 
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- El 58% es conviviente, el 29% es casado, y el 13% es soltero (ver tabla 
Nº04) 
- El 87% es comerciante y el 13% es técnico de profesión. 
- Los resultados encontrados concuerdan con los expuestos por Reyna 
(2008) y Trujillo (2010), respecto a los empresarios. 
 
4.2.2. Características de las MYPEs. 
 
- El 59% está en actividad más de tres años, el 29% está en actividad 
tres años, el 8% está en actividad dos años, y el 4% está en actividad 
un año (ver tabla Nº 06). 
- El 67% es formal y el 33 % es informal (ver tabla Nº 07). 
- El 8% cuenta con 3 trabajadores, el 42% cuenta con dos trabajadores, 
el 29% cuenta con 1 trabajador, y el 21% no cuenta con ningún 
trabajador (ver tabla Nº 08). 
- El 8% cuenta con 3 trabajadores eventuales, el 42% indica que cuenta 
con 2 trabajadores eventuales, el 29% indica que cuenta con 1 
trabajador eventual, y el 21% no cuenta ningún trabajador eventual 
(ver tabla Nº 09). 
- El 96% se formó para obtener ganancias, y el 4% por subsistencia (ver 
tabla Nº 10). 
- Los resultados encontrados concuerdan con los expuestos por Reyna 
(2008) y Trujillo (2010), respecto a MYPEs. 
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4.2.3. Características del financiamiento 
 
- El 83% obtuvo financiamiento de entidades no bancarias, el 13% 
obtuvo financiamiento de entidades bancarias, y el 4% de otras 
fuentes. (ver tabla N°12). 
- El 83% indicó que las entidades no bancarias dan mayores facilidades 
para la obtención de crédito, el 13% indicó que las entidades bancarias 
dan mayores facilidades para la obtención del crédito, el 4% no recibió 
financiamiento de terceros (ver tabla 14). 
- El 79% invirtió en capital de trabajo, el 13% invirtió en activos fijos, el 
4% invirtió en mejoramiento y ampliación del local, y el 4% no precisa. 
(ver tabla 21). 
- Los resultados encontrados concuerdan con los expuestos por Reyna 
(2008) y Trujillo (2010), respecto al Financiamiento. 
 
4.2.4. Características de la capacitación 
- El 42% si recibieron capacitación, el 54% no recibieron capacitación, y 
el 4% no precisa. (ver tabla 22). 
- El 25% participó en el curso de inversión del crédito financiero, el 17% 
participó en curso de marketing empresarial y el 58% no participó en 
ningún curso. (ver tabla N° 24).  
- El 83% considera que la capacitación del personal si es relevante, el 
4% considera que la capacitación del personal no es relevante y el 
13% no precisa. (ver tabla Nº 29).  
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- Los resultados encontrados concuerdan con los expuestos por 
Vásquez (2008), respecto a la capacitación. 
 
4.2.5. Características de la rentabilidad 
- El 92% de los representantes de las MYPEs encuestados afirma que 
el financiamiento otorgado sí mejora la rentabilidad de sus empresas, 
el 4% afirma que el financiamiento no mejoró la rentabilidad de 
rentabilidad de su empresa y el 4% no precisa (ver tabla 31). 
- el 96% afirma que la rentabilidad de su empresa sí mejoró en los dos 
últimos años, y el 4% no precisa. (ver tabla 33).  
- El 96%de los representantes legales de las MYPEs encuestados 
afirma que la rentabilidad de su empresa no ha disminuido en los dos 
últimos años, y el 4% no precisa (ver tabla 34). 
- Los resultados encontrados concuerdan con los expuestos por 
Vasquez (2008) y Trujillo (2010), respecto a la rentabilidad. 
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4.3 DISCUSIÓN. 
De los resultados de análisis de la caracterización del financiamiento, 
capacitación y rentabilidad, se concluye que la rentabilidad producida 
es directamente proporcional al financiamiento y capacitación recibida 
por los micro empresarios del rubro, por lo que se recomienda los 
procesos para las micro y pequeñas empresas. 
     Los micro empresarios, revelaron que el financiamiento (crédito) es 
esencial para el desarrollo y progreso de las microempresas, por lo 
que a mayor inversión se obtiene mayor rentabilidad, asimismo 
respecto a la capacitación en temas relacionados inversión del crédito 
financiero, marketing empresarial entre otros; determina una mayor 
rentabilidad. 
     Se encuentra que las teorías manifiestas por diversos autores 
siguen vigentes con lo respecto al financiamiento - rentabilidad y 
también en lo referente capacitación – rentabilidad. 
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CONCLUSIONES 
PRIMERA: Características de los empresarios 
Las principales características de los representantes legales 
de las MYPEs encuestados son: el 92% son adultos, el 96% 
son del sexo femenino, el 29% tienen secundaria completa 
y el 58% son convivientes y el 87% son comerciantes. 
 
SEGUNDA: Características de la MYPEs 
Las principales características de las MYPEs del ámbito de 
estudio son: el 59% están en el rubro y sector más de tres 
años, el 67% afirman que su empresa es formal, el 42% 
tienen dos trabajadores permanentes, el 42% tienen 2 
trabajadores eventuales y el 96% fueron creadas con el 
propósito de obtener ganancias. 
 
TERCERA: Características del financiamiento 
Los empresarios encuestados manifestaron con respecto al 
financiamiento de sus MYPEs, tienen las siguientes 
características: el 96% recibieron crédito financiero de 
terceros para su negocio, el 83% del sistema no bancario, el 
46% solicitó 2 veces el crédito, el 50% solicitó a cajas 
municipales, el 67% fue a largo plazo, el 79% lo invirtió en 
capital de trabajo y el 13% en mejoramiento y ampliación del 
local. 
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CUARTA: Características de la capacitación  
Los empresarios encuestados manifestaron con respecto a la 
capacitación de sus MYPEs lo siguiente: el 54% no recibieron 
capacitación para el otorgamiento del crédito, el 17% ha 
recibido mínimamente un curso de capacitación, siendo el 
curso más solicitado el de inversión del crédito financiero con 
un 25%. Por otro lado el 83% considera que la capacitación 
como empresario sí es una inversión y el 83% manifestaron 
que la capacitación sí es relevante para su empresa. 
 
QUINTA: Características de la rentabilidad 
Los empresarios encuestados manifestaron que respecto a la 
rentabilidad de sus MYPEs que tienen las siguientes 
características: el 92% considera que el financiamiento 
otorgado sí mejoró la rentabilidad de su empresa, el 92% 
afirma que la capacitación mejora la rentabilidad empresarial 
y el 96% manifestaron que la rentabilidad de sus empresas sí 
mejoró el último año.  
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 RECOMENDACIONES 
 PRIMERA: Respecto a los empresarios 
Se recomienda a los empresarios emprender lo más pronto 
los negocios dentro de jóvenes, también del sexo masculino, 
asimismo capacitarse en los estudios regulares que toda 
persona debiere tener, y estar dentro de formación profesional 
ya sea no técnica y/o universitaria. 
 
 SEGUNDA: Respecto a las MYPEs 
Se recomienda a los nuevos empresarios permanecer por un 
lapso de tres años a más en el mercado, en los cuales una 
MYPE, recién puede considerarse de manera estable, 
además de estar formalizados de acuerdo a las leyes 
vigentes; del mismo modo sus trabajadores tengan beneficios 
sociales y logren obtener ganancias respectivas. 
 
TERCERA: Respecto al financiamiento 
Todo financiamiento empresarial debe de estar considerado 
dentro del plan de movimientos de capital de inversión y la 
rentabilidad de los negocios realizados para poder afrontar los 
intereses de las entidades del sistema bancario y no bancario. 
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CUARTA: Respecto a la capacitación 
Se recomienda brindar capacitación a los empresarios antes de 
darles préstamos para que puedan invertir de manera óptima 
el crédito, para temas empresariales que son de relevancia, 
también a los trabajadores sobre las labores a realizar y las 
funciones dentro de la empresa o entidad, estas capacitaciones 
por lo menos debiere de darse 1 – 2 veces al año siendo 
relevante para la empresa. 
 
QUINTA: Respecto a la rentabilidad 
La rentabilidad de las empresas esta en relación directamente 
proporcional del capital invertido y del movimiento del mismo 
durante el giro del negocio, por lo que se considera que se debe 
de tener financiamiento y capacitación adecuada para obtener 
rentabilidad de manera adecuada durante la actividad de la 
entidad en el futuro. 
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GLOSARIO 
APEC  : Cooperación Económica Asia-Pacifico 
EDPYME : Entidad de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa 
EFO  : Estructura Financiera Óptima 
PEA  : Población Económicamente Activa 
MYPEs  : Micro y Pequeña Empresa 
RE  : Rentabilidad Económica 
REMYPE : Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 
RF  : Rentabilidad Financiera 
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ANEXO Nº 01 
ESCUELA DE POSGRADO  
MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 
MENCION EN AUDITORÍA Y PERITAJE CONTABLE JUDICIAL 
Mediante el presente reciba Usted mi cordial saludo, a través del presente 
solicitar su participación para el estudio de las principales características del 
financiamiento, capacitación y rentabilidad de MYPEs del sector comercio – 
abarrotes del mercado Cerro Colorado del distrito de Juliaca 2015, por lo que se 
efectuara preguntas relacionadas con el este empresarial. 
Asimismo, agradecer la participación respondiendo las preguntas del presente 
cuestionario, aportando a la investigación y formular el informe de tesis.  
Nombre de la empresa  
Dirección  
RUC  
Gerente o Representante  
Fecha  
INSTRUCCIONES: Marcar con una “X” la alternativa correcta (solo una). 
I. CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPRESARIOS 
1.  Edad de los gerentes de la empresa: 
18 – 25 años - Joven  
26 – 60 años - Adulto  
 
2. Sexo del representante o gerente de la empresa: 
Masculino   
Femenino   
 
3. Grado de instrucción del representante o gerente. 
Ninguna   
Primaria completa  
Primaria incompleta  
Secundaria completa  
Secundaria incompleta  
Superior no universitaria completa  
Superior no universitaria incompleta  
Superior universitaria completa  
Superior universitaria incompleta  
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4. Estado civil del representante o gerente: 
Soltero   
Casado   
Conviviente   
Divorciado   
Otro   
 
5. Profesión u ocupación del gerente de la empresa: 
Profesional   
Técnico   
Comerciante   
Otro   
 
II. CARACTERÍSTICAS DE LAS MYPES. 
6. Años en la actividad empresarial: 
1 año  
2 años   
3 años   
Más de 3 años  
 
7. La MYPE es formal: 
Sí   
No   
 
8. Cuantos trabajadores permanentes tiene la empresa: 
Ninguno  
1 trabajador  
2 trabajadores  
3 trabajadores  
Más de 3 trabajadores  
 
9. Número de trabajadores eventuales de la empresa: 
Ninguno  
1 trabajador  
2 trabajadores  
3 trabajadores  
Más de 3 trabajadores  
 
10. La MYPE se formó con fines de: 
Obtener ganancias  
Subsistencia   
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III. CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO. 
11. Como financia su actividad comercial: 
Con financiamiento propio  
Con financiamiento de terceros  
12. Si es financiado ¿De qué entidad lo obtiene?. 
Entidad bancaria  
Entidad no bancaria  
Prestamista   
Otro   
 
13. Qué entidad financiera le brindo crédito: 
Nombre de la entidad: 
No recibe  
 
14. Que financieras le dan mayores facilidades en el crédito: 
Entidades bancarias  
Entidades no bancarias  
Prestamista  
No recibió  
No precisa  
 
15. El 2015: ¿Cuántas veces obtuvo financiamiento? 
1 vez  
2 veces  
3 veces  
Más de 3 veces  
Ninguna  
 
16. El 2015: ¿De qué entidad financiera obtuvo financiamiento? 
Financiera   
Banco  
Caja municipal  
Prestamista  
No precisa  
 
17. El 2015: ¿El tiempo de crédito solicitado fue por? 
Corto plazo  
Largo plazo  
No precisa  
18. El 2015: ¿A qué tasa de interés obtuvo el crédito? 
De 1 – 2% mensual  
De 2.1 – 4% mensual  
No precisa  
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19. El 2015: ¿los financiamientos obtenidos fueron en los montos solicitados? 
Sí   
No   
No precisa  
 
20. El 2015 ¿Cuánto fue el monto del crédito que solicitó? 
S/.300 a S/. 999  
S/.1 000 a S/. 2 999  
S/.3 000 a mas   
No precisa  
 
21. ¿En que fue invertido el crédito?: 
Capital de trabajo  
Activos fijos  
Programa de capacitación  
Mejoramiento y ampliación de local  
Otro especificar: 
No precisa  
 
 
IV. CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN. 
22. Recibió usted capacitación para el otorgamiento del crédito: 
Sí  
No  
No precisa  
 
23. Cuantos cursos de capacitación tuvo usted en los dos últimos años: 
1 curso  
2 cursos  
3 cursos  
4 cursos  
Más de 4 cursos  
Ninguno   
 
24. Si se capacitó ¿Qué curso recibió?: 
Inversión de crédito financiero  
Manejo empresarial  
Administración de recursos humanos  
Marketing empresarial  
Otros especificar :  
Ninguno   
25. ¿Cuántos cursos de capacitación recibió el personal? 
Sí   
No   
No precisa  
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26. ¿Cuántos cursos de capacitación recibió el personal? 
1 curso  
2 cursos  
3 cursos  
Más de 3 cursos  
No precisa  
 
27. Este año recibió más capacitación que el año anterior: 
Sí   
No   
No precisa  
 
28. Afirma o cree que la capacitación es una inversión: 
Sí   
No   
No precisa  
 
29. Afirma o cree que la capacitación del personal es relevante: 
Sí   
No   
No precisa  
 
30. Temas en que se capacitaron el personal  
Gestión financiera  
Gestión empresarial  
Prestación de mejor servicio al cliente  
Manejo eficiente del micro crédito  
Otros especificar: 
No precisa  
 
 
V. CARACTERÍSTICAS DE LA RENTABILIDAD. 
31. El financiamiento mejora la rentabilidad de su empresa: 
Sí   
No   
No precisa  
 
32. La capacitación mejora la rentabilidad empresarial: 
Sí   
No   
No precisa  
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33. La rentabilidad de su empresa mejoró el último año: 
Sí   
No   
No precisa  
 
34. La rentabilidad de su empresa disminuyó en los dos últimos años: 
Sí   
No   
No precisa  
 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
Encuestador: ________________________________ 
 
 
      ___________ 
              Firma. 
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ANEXO N° 2 
 
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
 
1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Etapas 
 
Fecha de 
Inicio 
 
Fecha de 
termino 
Dedicación 
semanal 
(horas) 
a. Recolección de datos 
b. Análisis de datos 
c. Elaboración del informe 
final 
07/04/2015 
20/06/2015 
03/08/2016 
 
17/06/2015 
29/07/2015 
29/09/2016 
 
80 horas 
50 horas 
80 horas 
 
2. PRESUPUESTO COSTOS. 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
IMPRESIÓN UNIDAD 150 2 300.00 
FOLDER UNIDAD 50 0.5 25.00 
LAPICERO UNIDAD 1 CJ 20 20.00 
HOJAS BOND UNIDAD 3 MILLAR 15 45.00 
PASAJES GLOBAL 1 200.00 200.00 
VIATICOS GLOBAL 1 200.00 200.00 
PROCESAMIENTO GLOBAL 100 10.00 1000.00 
IMPREVISTO GLOBAL 5%  500.00 
TOTAL    2290.00 
 
3. FINANCIAMIENTO                                                                                          
Para el desarrollo y elaboración el presente trabajo de investigación, así como 
también al gasto incurrido, será autofinanciado. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA 
PLANTEMIENTO DEL 
PROBLEMA 
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
JUSTIFICACÍON HIPÓTESIS METODOLOGÍA VARIABLES 
OPERACIONA
LIZACIÓN DE 
VARIABLES 
INDICADORES 
TÉCNICAS 
E 
INSTRUME
NTOS  
Siendo la ciudad de Juliaca, 
cosmopolita y considerado en los 
últimos años en desarrollo a nivel 
del sur del Perú, en donde los micro 
y pequeños empresarios, con el 
ánimo de satisfacer las necesidades 
básicas de la población y de 
entidades del estado, forman sus 
empresas denominados MYPEs, 
por intermedio de esas micro y 
pequeñas empresas pueden 
generar empleo y satisfacer también 
sus necesidades económicas y 
otros que lo requieren, en la ciudad 
de Juliaca el estado no brinda los 
puestos de trabajo que se debiere 
tener, por ello los microempresarios 
cubren esa brecha brindando 
trabajo a la población y brindando 
ingresos económicos, motivando de 
esa manera el movimiento 
económico a nivel del sur del País y 
aportando al desarrollo del País. 
 
Las MYPES del sector, son 
entidades, que cumplen actividades 
diarias de comercio en la venta de 
artículos de primera necesidad que 
son comestibles y tienen una 
infraestructura adecuada para la 
compra y venta de productos de alto 
consumo por parte de la población. 
 
La presente investigación 
denominado “Caracterización del 
financiamiento, capacitación y 
rentabilidad de MYPEs del sector 
comercio – abarrotes del mercado 
Cerro Colorado del  distrito de 
Juliaca 2015”, se realizó debido a 
falta de datos estadísticos en el 
rubro, ya sea a nivel nacional, 
regional y local, del modo que se 
actualiza estos datos, se tomara 
como referencia trabajos e 
investigaciones y estudios referidos 
a MYPEs y al mismo tiempo 
complementar con bibliografía al 
respecto, esperando lograr el 
objetivo propuesto, que es brindar 
información del tema en estudio.  
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuáles son las 
principales 
características del 
financiamiento, 
capacitación y 
rentabilidad de las 
MYPEs del sector 
comercio – abarrotes del 
mercado Cerro Colorado 
del distrito de Juliaca 
2015? 
 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
¿Se determinará una 
rentabilidad si se 
optimiza el 
financiamiento en las 
MYPEs del sector 
comercio – abarrotes del 
mercado Cerro Colorado 
del distrito de Juliaca 
2015? 
 
¿Se determinará una 
rentabilidad si se 
optimiza la capacitación 
en las MYPEs del sector 
comercio – abarrotes del 
mercado Cerro Colorado 
del distrito de Juliaca 
2015? 
 
¿Se determinará los 
indicadores financieros 
de la rentabilidad de las 
MYPEs del sector 
comercio – abarrotes del 
mercado Cerro Colorado 
del distrito de Juliaca 
2015? 
 
¿Se determinará una 
rentabilidad si se 
optimiza el monitoreo de 
los gerentes y/o 
representantes legales 
de las MYPEs del sector 
comercio – abarrotes del 
mercado Cerro Colorado 
del distrito de Juliaca 
2015? 
OBJETIVO GENERAL 
Describir las principales 
características del 
financiamiento, 
capacitación y 
rentabilidad de las 
MYPEs del sector 
comercio – abarrotes del 
mercado Cerro Colorado 
del distrito de Juliaca 
2015. 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
Describir las principales 
características del 
financiamiento de las 
MYPEs del sector 
comercio – abarrotes del 
mercado Cerro Colorado 
del distrito de Juliaca 
2015. 
Describir las principales 
características de la 
capacitación de las 
MYPEs del sector 
comercio – abarrotes del 
mercado Cerro Colorado 
del distrito de Juliaca 
2015. 
Describir las principales 
características de la 
rentabilidad de las 
MYPEs del sector 
comercio – abarrotes del 
mercado Cerro Colorado 
del distrito de Juliaca 
2015.  
Describir las principales 
características de los 
gerentes y/o 
representantes legales, 
de las MYPEs del sector 
comercio – abarrotes del 
mercado Cerro Colorado 
del distrito de Juliaca 
2015. 
La investigación se justifica, 
porque nos permitirá ver a nivel 
descriptivo básico teorético la 
relación del financiamiento y la 
capacitación, en la rentabilidad 
de las micro y pequeñas 
empresas del sector comercio – 
abarrotes del mercado Cerro 
Colorado  ubicado en el distrito 
de Juliaca, es decir nos permitirá 
ver, como el uso adecuado del 
financiamiento y la capacitación 
influyen en la rentabilidad de los 
empresarios dedicados a la 
comercialización de abarrotes en 
el mercado Cerro Colorado de la 
ciudad de Juliaca.  
 
Asimismo esta investigación nos 
permitirá tener ideas claras de 
cómo opera el financiamiento, la 
capacitación y la rentabilidad en 
el accionar de las micro y 
pequeñas empresas del sector 
comercio – abarrotes del 
mercado Cerro Colorado del 
distrito de Juliaca 2015. 
 
Considerando que las MYPEs 
son variadas y está reconocido 
su participación en el proceso 
económico y desarrollo del país, 
es claro que si se fortalece al 
micro y pequeño empresarios 
tendremos un impacto positivo en 
la generación de empleos, 
ingresos económicos y el 
bienestar de la población. 
 
Asumir mejoras para competir, 
obliga a que estas 
organizaciones desarrollen 
cambios en cuanto a 
financiamiento y capacitación.  
 
Finalmente este estudio espera 
contribuir y servir de base para 
estudios similares y en otros 
sectores a nivel del país. 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
El financiamiento, 
capacitación influyen 
directamente en la rentabilidad 
de las MYPEs del sector 
comercio – abarrotes del 
mercado Cerro Colorado del 
distrito de Juliaca 2015. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
El nivel de rentabilidad está 
determinado por el grado de 
financiamiento de las MYPEs 
del sector comercio – 
abarrotes del mercado Cerro 
Colorado del distrito de Juliaca 
2015. 
 
El nivel de rentabilidad está 
determinado por la 
capacitación realizada en las 
MYPEs del sector comercio – 
abarrotes del mercado Cerro 
Colorado del distrito de Juliaca 
2015. 
 
Los niveles de actividades 
respecto al financiamiento y 
capacitación determinaran la 
rentabilidad de las MYPEs del 
sector comercio – abarrotes 
del mercado Cerro Colorado 
del distrito de Juliaca 2015. 
 
Los niveles de monitoreo de 
los gerentes o representantes 
legales influyen positivamente 
en la rentabilidad de las 
MYPEs del sector comercio – 
abarrotes del mercado Cerro 
Colorado del distrito de Juliaca 
2015. 
 
MÉTODO DE 
INVESTIGACIÓN 
Método científico social 
descriptivo correlacional. 
 
MÉTODOS 
Inductivo  
Deductivo  
Analítico  
Dialectico 
Síntesis  
Estadístico  
Bibliográfico  
Documental  
 
NIVEL Y TIPO DE 
INVESTIGACION. 
Según la finalidad o 
propósito de la 
investigación es de nivel 
básica teorético porque 
se adquirirán 
conocimientos nuevos 
sobre la influencia de 
financiamiento, 
capacitación y 
rentabilidad de las 
MYPEs del sector 
comercio – abarrotes del 
mercado Cerro Colorado 
 
Según el enfoque 
asumido es cuantitativo 
porque utilizaremos 
datos estadísticos a 
través de la medición de 
frecuencias de variables 
Según el alcance 
temporal es longitudinal o 
diacrónica porque el 
estudio se realizara para 
el periodo 2015 
 
Según el criterio de 
naturaleza de la 
investigación es de tipo 
descriptiva. 
 
DISEÑO 
Para el presente estudio 
se establecerá el diseño 
no experimental - 
descriptivo 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Financiamiento 
Capacitación 
De las MYPEs del 
sector comercio – 
abarrotes del 
mercado Cerro 
Colorado del distrito 
de Juliaca 2015. 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Rentabilidad  
De las MYPEs del 
sector comercio – 
abarrotes del 
mercado Cerro 
Colorado del distrito 
de Juliaca 2015. 
 
POBLACIÓN  
Comprende las 26 
MYPES que 
comercializan 
abarrotes del 
mercado Cerro 
Colorado del distrito 
de Juliaca la misma 
que se encuentra 
en la zona. 
 
MUESTRA 
Comprende 24 
MYPES dedicadas 
a la venta de 
abarrotes del 
mercado “Cerro 
Colorado” que es el 
92 % de la 
población en 
estudio. 
 
 
Representantes 
legales de las 
MYPES 
 
Principales 
características 
de las MYPES 
 
Financiamiento 
de las MYPES 
 
Capacitación de 
las MYPES 
 
Rentabilidad de 
las MYPES 
 
 
Edad  
Sexo  
Grado de 
instrucción  
Estado civil 
Profesión 
Ocupación  
Tiempo  
Formalidad. 
Trabajadores  
Propósito 
MYPEs 
Financiamiento. 
Entidad  
Crédito 
Tipo de entidad 
Tasa de interés 
Monto solicitado 
Inversión  
Capacitación 
Curso 
Personal 
Cuantos cursos 
Inversión 
Rentabilidad 
Mejoró la 
rentabilidad 
 
 
 
TECNICAS 
 
La 
recopilación 
documental 
Encuestas 
y/o 
cuestionario 
 
Técnicas 
para el 
procesamient
o y análisis 
de datos 
 
La 
observación 
de estudio  
 
Análisis 
bibliográfico y 
documentario 
 
INSTRUMEN
TOS  
 
Ficha textual 
bibliográfica y 
de resumen 
 
Formato de 
encuesta o 
cuestionario 
de preguntas. 
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